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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara 
secara parsial pada variabel pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi 
hasil terhadap profitabilitas studi empiris bank umum syariah di Indonesia 
periode 2012-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum 
syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini dengan cara dokumentasi dan studi pustaka, yaitu 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari website resmi Bank 
Indonesia tentang laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 
2012-2016 dan referensi beberapa buku untuk menunjang teori penelitian ini 
dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 
variabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan 
pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum 
syariah di Indonesia periode 2012-2016. Secara parsial variabel pembiayaan 
jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan variabel pembiayaan 
bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di 
Indonesia. 
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This study aims to determine whether there is partially influence on the 
variables of financing the sale and purchase and profit sharing of 
profitability empirical studies of sharia banks in Indonesia period 2012-
2016. The population in this study are all sharia commercial banks listed on 
the Indonesia Stock Exchange. Data collection techniques in this study by 
documentation and literature study, which is done by collecting data from the 
official website of Bank Indonesia concerning annual financial statements of 
Sharia Banking period 2012-2016 and reference some books to support the 
theory of this research by purposive sampling technique. The result of the 
research explain that the variable of sale and purchase financing does not 
have an effect on profitability and financing for the result influence to 
profitability of sharia bank in Indonesia period 2012-2016. Partially, the 
variable of sale and purchase financing has no effect on profitability and 
financing variables for the results have an effect on profitability of sharia 
bank in Indonesia. 
Keywords: Financing Sale and Purchase, Profit Sharing Financing. 
 
